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本校の高校 2 年生を対象とした総合学習「課題研究」授業において、以下の授業を計画し実施した。 
・スポーツにおける AI(人工知能)技術の活用について、機械学習や画像認識などの関連する技術の基本を学び
ながら、実際の活用事例について学び、考察をする機会を提供する。 




この授業では 5 団体からそれぞれ数名専門家を招き、講義を受け、国内の AI のスポーツへの活用について
ほぼ把握できたといえる。 
この実践の結果、受講者全員が興味のあるテーマを選びレポートをまとめ、研究発表会を授業内で実施した。 
受講者の内 1 名は校外で研究発表を行った。（台湾との研究交流・東京都 SSH 研究発表会、題 The present 
and future for basketball and its relations with artificial intelligence） 
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